





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水 飛 水 同 飛 同 同 同 同 飛
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































改黒赤白 黒白赤黒赤 改黒赤黒赤黒 白 黒赤黒赤黒赤
同同曼
ノ h ， 、
良
黒
同 下同 下 下同同





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 ○ ○ ○ ○ ○
一
一

















































































































一 四 二 一 一 ○
一 一
































五 一 二 一 一 ○ ○
七













五 五 二 一 一 ○
一
ハ 二




























































































































































一 七 一 一 三 ○ ○
一





















































○ ○ ○ 四
一
一
一 ○ 一 ○ ○ ○ 七 四
一



















































一 五 ○ 五
一
一 二 一 ○ ○ ○ 五 二
一




































































○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 二 二 ○ ○ ○ ○ ○
一
○
九
五
一
ハ
ー
ー
ハ
二
四
九
一
一
一
一
一
六
四
二
八 七
一
五
八
八 四
○
↓
一
一
一
’
一
八 五 一
一
七
五
九
一
四
四
一
一
一
一
一
一
一
五 一 ○
七
四
三
○
一
五 七
一
一
一
一
明治27年共進会報告第壱号
次
二
、
主
宰
知
事
、
左
ノ
旨
ヲ
述
フ
。
四
旬
ノ
期
巳
二
満
チ
、
第
八
回
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
ノ
終
ル
ヲ
告
ク
。
乃
チ
各
県
ノ
知
事
二
代
り
、
差
二
閉
場
ノ
式
ヲ
行
う
。
熟
々
本
会
ノ
実
況
ヲ
見
ル
ー
、
九
千
四
百
余
点
ノ
出
品
、
場
内
二
精
巧
ヲ
競
上
、
功
労
賞
〔
沖
縄
県
関
係
な
し
〕
〔
中
略
〕
三
月
二
十
一
日
、
閉
場
式
ヲ
行
う
。
此
日
午
後
三
時
二
十
分
、
列
席
諸
員
、
各
標
示
セ
ル
席
二
整
列
ス
。
主
宰
県
知
事
ハ
、
事
務
掛
長
ノ
先
導
ニ
テ
臨
場
ス
。
此
時
一
同
敬
礼
ス
。
事
務
掛
長
、
進
テ
左
ノ
式
辞
ヲ
朗
読
ス
。
本
会
ノ
出
品
数
九
千
四
百
余
点
ノ
中
、
褒
賞
ヲ
受
ケ
シ
モ
ノ
千
九
十
五
人
、
功
労
追
賞
ヲ
受
ケ
シ
モ
ノ
六
人
ニ
シ
テ
、
其
褒
賞
金
合
計
三
千
四
百
円
ノ
上
二
出
ッ
。
其
賞
ヲ
受
ケ
シ
モ
ノ
ト
否
ト
ー
拘
ハ
ラ
ス
、
皆
感
喜
自
奮
ノ
念
ヲ
生
セ
サ
ル
ハ
ナ
シ
。
而
シ
テ
、
開
会
以
来
、
遠
邇
参
観
陸
続
絶
ヘ
ス
。
其
数
実
二
八
万
余
二
及
ヘ
リ
。
斯
ノ
如
ク
繁
多
ナ
ル
会
務
二
従
事
シ
テ
、
多
数
ノ
出
品
ヲ
整
理
シ
、
毫
モ
紛
雑
ヲ
見
サ
リ
シ
ハ
、
各
県
委
員
諸
君
ノ
斡
旋
其
宜
キ
ヲ
得
タ
ル
ノ
結
果
二
外
ナ
ラ
ス
。
珈
力
無
言
ヲ
陳
シ
、
差
二
閉
場
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
請
う
。
明
治
廿
七
年
三
月
二
十
一
日
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
事
務
掛
長
沖
縄
県
書
記
官
従
六
位
香
川
輝
第
八
閉
場
式
順
序
右
了
テ
、
出
品
人
総
代
玉
城
八
十
九
郎
、
左
ノ
答
辞
ヲ
述
フ
。
本
会
ノ
会
期
、
既
二
満
テ
、
薮
二
本
日
ヲ
以
テ
、
閉
場
ノ
式
ヲ
挙
ケ
ラ
ル
。
抑
モ
、
本
会
ハ
ニ
月
十
日
ニ
開
カ
レ
シ
ョ
リ
四
十
日
、
此
開
期
間
、
我
々
出
品
者
二
稗
益
ヲ
与
ラ
レ
シ
コ
ト
勘
少
ナ
ラ
ス
。
豈
感
奮
セ
サ
ル
ヘ
ケ
ン
ヤ
。
夫
レ
、
殖
産
興
業
ノ
事
、
素
ョ
リ
我
々
ノ
本
分
ニ
シ
テ
、
内
国
需
用
ヲ
充
足
シ
、
海
外
ノ
輸
出
ヲ
発
達
シ
、
以
テ
国
利
民
福
ヲ
謀
ル
、
亦
夕
我
々
ノ
本
分
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
此
本
分
ヲ
尽
サ
ン
ニ
ハ
、
広
ク
智
識
ヲ
交
換
シ
、
深
ク
技
能
ヲ
研
磨
シ
テ
、
物
産
ノ
改
良
進
歩
ヲ
謀
ル
ー
在
り
。
此
等
ノ
業
、
固
ョ
リ
各
自
ノ
勤
勉
如
何
二
存
ス
ト
雌
ト
モ
、
蓋
シ
本
会
ノ
便
ニ
シ
テ
、
且
シ
利
ナ
ル
ニ
如
カ
サ
ル
ナ
リ
。
而
シ
テ
、
本
会
ハ
既
二
本
県
ヲ
以
テ
最
終
ト
ス
。
八
十
九
郎
等
、
遣
感
二
堪
へ
サ
ル
所
ナ
リ
。
然
し
ト
モ
、
灰
二
間
ク
、
此
会
継
続
ノ
事
、
既
二
、
議
二
上
レ
リ
ト
。
是
二
齢
テ
、
欣
喜
以
テ
本
議
ノ
成
立
セ
シ
コ
ト
ヲ
希
望
ス
。
今
八
万
有
余
ノ
参
観
人
、
会
期
ノ
間
二
出
入
ス
。
必
ス
ヤ
観
ル
者
ヲ
シ
テ
、
殖
産
ノ
重
ス
ヘ
キ
ヲ
感
セ
シ
メ
、
出
陳
者
ヲ
シ
テ
、
競
進
ノ
心
ヲ
生
セ
シ
メ
、
其
成
果
幾
多
ノ
実
効
ア
ル
ヘ
キ
ヲ
信
ス
ル
ナ
リ
。
願
ク
ハ
、
諸
君
益
々
奮
励
シ
テ
、
其
粗
ナ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
精
ニ
シ
、
其
及
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
進
メ
、
共
二
進
ミ
並
上
馳
セ
、
以
テ
段
富
ノ
基
ヲ
致
サ
ハ
、
本
会
開
設
ノ
挙
、
亦
徒
爾
ナ
ラ
ズ
ト
云
フ
ベ
シ
。
肌
カ
ー
言
ヲ
陳
ヘ
テ
、
本
会
ノ
結
了
ヲ
祝
シ
、
併
セ
テ
将
来
ノ
隆
盛
ヲ
望
ム
。
明
治
二
十
七
年
三
月
二
十
一
日
沖
縄
県
知
事
代
理
沖
縄
県
書
記
官
従
六
位
香
川
輝
十
明治27年共進会報告第壱号
次
二
、
長
崎
県
茶
審
査
員
、
森
三
四
郎
、
祝
詞
ヲ
朗
読
セ
リ
。
式
終
リ
テ
、
来
賓
百
七
拾
余
名
ニ
ハ
、
主
宰
県
知
事
ョ
リ
酒
霞
ノ
饗
応
ア
リ
タ
リ
。
閉
場
式
ヲ
祝
ス
ル
為
メ
、
此
日
午
前
九
時
ョ
リ
、
那
覇
潟
原
二
齢
テ
、
島
尻
、
中
頭
、
国
頭
三
地
方
有
志
者
ョ
リ
、
競
馬
及
上
相
撲
ヲ
寄
附
シ
、
来
賓
ヲ
招
待
セ
リ
。
二
月
十
日
ョ
リ
三
月
二
十
一
日
二
至
ル
四
十
日
間
ノ
縦
覧
人
員
ハ
八
万
千
三
百
九
十
二
人
、
一
日
平
均
二
千
○
三
十
二
人
ニ
シ
テ
、
此
外
二
通
門
券
及
特
別
通
券
ヲ
以
テ
入
場
セ
シ
モ
ノ
、
許
多
ア
リ
。
〔
二
月
十
日
～
三
月
二
十
一
日
の
天
気
、
縦
覧
人
員
の
表
は
引
用
略
〕
郎キ
、、
ヤ
閉
場
二
際
シ
、
感
激
措
ク
能
ハ
ス
。
自
今
一
層
勇
敢
、
益
々
意
ヲ
改
良
二
注
キ
、
カ
ヲ
殖
産
二
尽
シ
、
以
テ
我
々
ノ
本
分
ヲ
達
セ
ン
コ
ト
ヲ
誓
う
。
八
十
九
明
治
二
十
七
年
三
月
二
十
一
日
第
八
回
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
出
品
総
代
沖
縄
県
玉
城
八
十
九
郎
テ
我
々
ノ
本
分
ヲ
達
』
八
県
ノ
出
品
者
二
代
り
、
謹
テ
答
詞
ヲ
呈
ス
。
第
九
縦
覧
人
員
第
十
出
品
売
買
〔
略
〕
第
八
回
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共
進
会
規
則
第
一
章
総
則
第
一
条
長
崎
、
福
岡
、
大
分
、
佐
賀
、
熊
本
、
宮
崎
、
鹿
児
島
、
沖
縄
、
八
県
連
合
、
錫
、
茶
、
麻
、
砂
糖
、
繭
、
生
糸
、
織
物
共
進
会
ヲ
、
沖
縄
県
下
那
覇
二
齢
テ
、
明
治
廿
七
年
二
月
十
日
ョ
リ
三
月
廿
一
日
迄
、
日
数
四
十
日
間
開
設
ス
・
第
二
条
本
会
出
品
ハ
、
八
県
下
居
住
ノ
人
民
ニ
シ
テ
、
八
県
下
二
齢
テ
自
ラ
耕
作
又
ハ
製
造
シ
タ
ル
売
品
二
限
ル
。
第
三
条
出
品
ハ
、
総
テ
明
治
廿
六
年
一
月
以
後
ノ
製
産
二
限
ル
モ
ノ
ト
ス
。
第
四
条
本
会
出
品
ノ
錫
ハ
、
乾
燥
各
種
ノ
烏
賊
、
柔
魚
、
茶
ハ
紅
茶
、
緑
茶
、
碑
茶
、
麻
ハ
大
麻
、
苧
麻
、
砂
糖
ハ
黒
糖
、
赤
糖
、
白
下
糖
、
繭
ハ
家
蚕
、
生
糸
ハ
家
蚕
糸
、
織
物
ハ
絹
綿
毛
麻
織
ト
ス
。
但
、
染
絞
ハ
自
家
製
ノ
織
物
二
限
ル
モ
ノ
ト
ス
。
第
五
条
出
品
ハ
、
第
一
錫
、
第
二
茶
、
第
三
麻
、
第
四
砂
糖
、
第
五
繭
、
第
六
生
糸
、
第
七
織
物
ノ
セ
区
二
分
チ
陳
列
ス
。
第
六
条
本
会
二
出
品
ス
ル
賜
ハ
五
拾
斤
以
上
、
茶
ハ
紅
茶
五
百
斤
以
上
、
緑
茶
五
拾
斤
以
上
、
碍
茶
千
斤
以
上
、
麻
ハ
五
拾
斤
以
上
、
砂
糖
ハ
三
百
斤
以
上
、
繭
ハ
五
斗
以
上
、
生
糸
ハ
五
百
目
以
上
、
織
物
ハ
木
綿
三
拾
反
以
上
、
絹
拾
五
反
以
上
、
其
他
各
種
ノ
織
物
ハ
拾
反
以
上
、
一
ヶ
年
中
二
製
造
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
。
〔
中
略
〕
第
十
一
本
会
諸
則
二
十
四
明治27年共進会報告第壱号
右
ノ
如
夕
条
項
ヲ
定
ム
ト
錐
ト
モ
、
各
係
互
二
気
脈
連
通
繁
閑
相
輔
ケ
、
又
其
取
扱
事
務
モ
、
仮
令
ハ
諸
物
品
購
求
案
、
若
ク
ハ
督
促
案
ノ
如
キ
ハ
、
其
係
ノ
回
議
ノ
ミ
ニ
テ
、
係
長
ノ
決
ヲ
取
ル
ベ
シ
。
然
し
ト
モ
、
事
ノ
重
大
ナ
ル
ハ
勿
論
、
筍
モ
将
来
二
関
ス
ル
規
則
等
ハ
、
細
大
ト
モ
各
係
へ
合
議
ス
ヘ
シ
。
陳
列
係
報
告
係
庶
務
係
沖
縄
県
委
員
同同
熊
本
県
委
員
沖
縄
県
委
員
福
岡
県
委
員
宮
崎
県
委
員
鹿
児
島
県
委
員
沖
縄
県
委
員
沖
縄
県
委
員
長
崎
県
委
員
沖
縄
県
委
員
熊
本
県
委
員
鹿
児
島
県
委
員
沖
縄
県
委
員
佐
賀
県
委
員
竹西黒謝 仲市野古酒 関木池鈴竹山野
田村川花 吉来村賀井 村田木津口村
昇
作
助
新
次
郎
信
之
豊
明
只
平己糸
勘
兵
衛
朝
助
道
安
豊
静友
直
渭
正
義
純
一
郎
誠
一
農
商
務
省
ョ
リ
借
用
用
品
会
計
係
第
十
二
事
務
順
序
［
略
］
第
十
三
参
考
品
福
岡
県
委
員
佐
賀
県
委
員
沖
縄
県
委
員
同
長
崎
県
委
員
大
分
県
委
員
高
野
文
弥
鹿
児
島
県
委
員
後
醍
院
良
弼
二
十
五
村
岡
柳
原
相
良
高
田
栄
家
登
益
章
善
太均
初
次
郎
良
二
諸
糸
織
一
楽
織
伊
勢
崎
縞
錦
見
本
帖
織
綿
帖
黒
糯
子
装
束
用
織
物
見
本
帖
錦
見
本
帖
品
名
壱
反
弐
反
参
疋
壱
折
壱
冊
壱
本
壱
冊
壱
冊
員
数
同
上
八
王
子
群
馬
県
京
都
織
殿
西
陣
産
地
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一
一
十
r全
ノ､
上
■■■■■■■■■■■
板
荷
麻
岡
地
麻
苧
各
国
漁
民
及
漁
船
数
海
岸
一
里
ノ
漁
獲
高
沖
漁
及
磯
漁
獲
高
漁
獲
物
総
価
額
水
産
物
総
収
入
一
覧
漁
業
組
合
設
置
一
覧
水
産
統
計
漁
具
其
他
ノ
写
真
水
産
物
写
真
賜
鰭
鰭
鰹
節
堆
翅
明
骨
灰
鮠
明
飽
海
参
帽
子
飾
及
衣
服
切
紋
織
肩
掛
鼻
拭
鼻
拭
絹
久
留
米
緋
弐
把
参
把
拾
四
把
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上
壱
軸
拾
三
枚
五
拾
弐
枚
拾
九
枚
弐
把
弐
枚
六
本
六
拾
五
匁
百
六
拾
匁
拾
五
個
五
個
四
拾
九
個
弐
拾
八
切
弐
拾
枚
九
枚
壱
打
壱
反
同
上
栃
木
県
山
形
県
伊
豆
、
土
佐
、
薩
摩
米
国
礪
茶
一
参
拾
匁
一
京
都
府
宇
治
郡
松
尾
清
之
函
出
品
連
合
県
外
ノ
出
品
織
機
一
宮
合
口
同
泊
村
漆
器
参
拾
参
点
同
監
獄
署
漁
目
一、
拾
五
個
同
島
尻
地
方
藍
読
弐
拾
斤
同
国
頭
地
方
白
糖
拾
五
斤
沖
縄
県
島
尻
地
方
沖
縄
県
出
品
織
物
見
本
弐
軸
同
上
繭
壱
舛
真
綿
一
百
目
一
鹿
児
島
県
鹿
児
島
県
出
品
網
用
苧
ガ
ス
壱
貫
目
同
上
旅
足
袋
壱
足
宮
崎
県
高
千
穂
三
田
井
宮
崎
県
出
品
華
壱
個
同
上
農
具
華
頭
一
各
種
一
同
上
紋
織
手
巾
一
六
枚
一
同
賜
外
六
種
産
額
価
格
統
計
壱
葉
筑
前
甘
木
絞
リ
同
上
同
上
同
絞
リ
見
本
同
上
博
多
織
見
本
一
各
種
一
福
岡
県
福
岡
県
出
品
扱
苧
参
把
島
根
県
扱
苧
一
弐
把
半
一
広
島
県
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〔
奥
付
け
は
以
下
の
通
り
〕
川
棚
冊
牝
孵
牝
朋
什
朏
叩
卿
側
（
非
売
品
）
沖
縄
県
那
覇
西
村
四
番
地
印
刷
者
伊
奈
訓
那
覇
西
村
百
二
十
三
番
地
印
刷
所
沖
縄
印
刷
所
蕗
一
五
洽
匁
一
司
二
十
七
薄
茶
玉
露
同
、”_
茶
紅薄
、 少 一
剛
茶
玉
露
、〃_
茶
同
上
同
上
同
上
半
斤
五
拾
匁
同
上
同
上
同
上
同
宇
治
上
坂
渭
左
衛
門
出
品
同
上
同
京
都
府
伏
見
築
山
甚
三
郎
出
品
同
上
